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三
三
頁
井
伏
鱒
二
関
連
正
誤
表
二
点
前
田
貞
昭
は
じ
め
に
井
伏
鱒
二
関
連
書
籍
蒐
集
の
過
程
で
偶
々
二
つ
の
正
誤
表
を
得
た
。
い
ず
れ
も
新
出
資
料
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
、
そ
の
存
在
の
指
摘
は
あ
っ
て
も
内
容
の
紹
介
を
見
な
い
。
積
極
的
な
意
味
づ
け
を
し
た
り
、
発
展
的
な
見
解
を
提
示
す
る
用
意
は
な
い
が
、
多
少
の
考
察
を
加
え
つ
つ
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
井
伏
が
編
輯
者
と
し
て
関
わ
っ
た
書
物
に
投
げ
込
ま
れ
て
い
た
正
誤
表
で
、
も
う
一
つ
は
井
伏
著
作
に
投
げ
込
ま
れ
て
い
た
正
誤
表
で
あ
る
。
二
つ
の
正
誤
表
の
画
像
は
本
稿
末
尾
に
掲
げ
て
お
い
た
。
一
、『
日
本
の
演
劇
の
説
』
正
誤
表
最
初
に
紹
介
す
る
の
は
、
伊
井
蓉
峯
（
注
１
）『
日
本
の
演
劇
の
説
』（
聚
芳
閣
、
大
正
十
三
〔
一
九
二
四
〕
年
十
二
月
五
日
）
に
、
投
げ
込
ま
れ
て
い
た
正
誤
表
「〔
正
誤
〕」
で
あ
る
（
図
１
）。
正
誤
表
は
、
縦
２
４
・
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
３
３
・
５
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
用
紙
に
９
ポ
イ
ン
ト
で
組
ま
れ
て
い
る
（
裏
白
）。古
書
サ
イ
ト
の
説
明
で
は
、
前
見
返
し
に
貼
附
け
ら
れ
た
格
好
の
も
の
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
私
の
手
許
に
あ
る
の
は
、
ま
ず
印
刷
面
の
右
端
か
ら
三
分
の
一
を
内
側
に
折
り
込
み
（
谷
折
り
）、
次
に
左
端
か
ら
三
分
の
一
を
折
っ
て
（
山
折
り
）
縦
長
の
形
に
し
（
い
わ
ゆ
る
外
三
つ
折
り
）、
そ
の
下
部
を
６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
上
に
畳
ん
で
（
谷
折
り
）
し
て
、
そ
れ
を
投
げ
込
ん
で
い
る
。
折
り
目
の
形
跡
や
焼
け
具
合
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
状
態
で
長
ら
く
経
過
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
『
日
本
の
演
劇
の
説
』
は
日
本
の
古
本
屋
https://www.kosho.or.jp/ で
検
索
す
れ
ば
九
点
（
函
附
き
が
六
点
、
裸
本
が
三
点
）
が
見
つ
か
る
。
そ
の
内
、
正
誤
表
が
附
い
て
い
る
と
す
る
の
は
、
函
附
き
で
一
点
、
裸
本
で
一
点
で
あ
る
〔
二
〇
一
七
年
十
二
月
二
十
日
確
認
〕。
ス
ー
パ
ー
源
氏
https://www.supergenji.jp/ で
も
函
・
正
誤
表
の
い
ず
れ
も
欠
く
裸
本
が
一
点
出
現
す
る
〔
二
〇
一
七
年
十
二
月
二
十
日
確
認
〕。
国
立
国
会
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/982341 で
も
本
文
の
閲
覧
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
可
能
で
あ
る
〔
二
〇
一
七
年
十
二
月
二
十
日
確
認
〕。
こ
の
よ
う
に
『
日
本
の
演
劇
の
説
』
そ
の
も
の
は
稀
覯
本
で
も
な
い
し
、
そ
こ
に
投
げ
込
ま
れ
た
正
誤
表
に
つ
い
て
も
取
り
立
て
て
言
う
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
そ
の
正
誤
表
を
紹
介
す
る
の
は
、『
日
本
の
演
劇
の
説
』
が
正
誤
表
を
必
要
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
本
文
の
問
題
に
、
井
伏
の
単
行
本
編
輯
者
と
し
て
の
一
面
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
井
伏
の
聚
芳
閣
入
社
が
大
正
十
三
年
〔
一
九
二
四
〕
年
九
月
二
十
日
頃
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
拙
稿
で
述
べ
、
伊
井
と
の
関
係
や
『
日
本
の
演
劇
の
説
』
に
つ
い
て
僅
か
に
触
れ
た
（
注
２
）。
聚
芳
閣
勤
務
時
代
を
回
想
し
た
井
伏
の
「
満
身
瘡
痍
」（『
新
潮
』
第
四
十
六
巻
第
十
号
、
昭
和
二
十
四
〔
一
九
四
九
〕
年
十
月
）
で
は
、
〔
最
初
に
聚
芳
閣
を
辞
め
た
の
は
〕
入
社
し
て
僅
か
四
箇
月
後
の
こ
と
で
、
こ
の
期
間
に
私
の
手
が
け
た
本
は
、伊
井
蓉
峰
の
芸
談
集
と
、里
見
弴
の
小
説
集「
を
ん
な
」
と
、
ガ
ロ
ー
ニ
ン
の
「
日
本
幽
囚
実
記
」
と
、
こ
の
三
冊
で
あ
る
。（
全
集
第
巻
頁
13
304
行
目
～
行
目
）
12
14
と
、「
伊
井
蓉
峰
の
芸
談
集
」
の
書
名
は
明
か
し
て
い
な
い
が
、
井
伏
在
職
中
に
聚
芳
閣
三
四
頁
が
刊
行
し
た
伊
井
の
書
物
は
『
日
本
の
演
劇
の
説
』
し
か
な
い
の
で
、
こ
れ
を
担
当
編
輯
者
と
し
て
井
伏
が
「
手
が
け
た
」
の
は
間
違
い
な
い
。「
満
身
瘡
痍
」
に
言
う
「
三
冊
」
を
刊
行
順
に
並
べ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
伊
井
蓉
峯
『
日
本
の
演
劇
の
説
』（
大
正
十
三
〔
一
九
二
四
〕
年
十
二
月
五
日
）
ガ
ロ
ー
ウ
ニ
ン
『
日
本
幽
囚
實
記
』（
大
正
十
五
〔
一
九
二
六
〕
年
二
月
二
十
五
日
）
里
見
弴
『
を
ん
な
』（
大
正
十
五
〔
一
九
二
六
〕
年
五
月
十
三
日
）
こ
の
順
か
ら
判
断
す
る
と
、『
日
本
の
演
劇
の
説
』
が
編
輯
者
と
し
て
最
初
に
担
当
し
た
単
行
本
で
あ
る
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
井
伏
は
、
伊
井
の
原
稿
に
つ
い
て
「
以
前
、
ど
こ
か
で
初
版
を
出
し
た
も
の
と
見
え
、
活
版
刷
り
の
原
稿
で
あ
つ
た
。」
と
振
り
返
り
、
初
校
が
出
た
と
き
、
伊
井
は
「
自
分
は
校
正
と
い
ふ
も
の
が
出
来
な
い
の
で
、
万
事
お
任
せ
す
る
」、「
八
十
円
、
お
礼
し
ま
す
」
と
言
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
（
全
集
第
巻
頁
13
304
～
頁
）。「
満
身
瘡
痍
」
は
、
聚
芳
閣
勤
務
時
期
か
ら
四
半
世
紀
も
経
っ
た
頃
の
回
想
306
で
、伊
井
の
死
（
昭
和
七
〔
一
九
三
二
〕年
）か
ら
数
え
て
も
十
数
年
後
の
執
筆
で
あ
る
。
井
伏
の
書
き
ぶ
り
か
ら
は
伊
井
が
用
意
し
た
原
稿
全
て
が「
活
版
刷
り
の
原
稿
で
あ
っ
た
」
よ
う
に
解
さ
れ
る
の
だ
が
、
先
行
史
資
料
か
ら
引
用
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
「
活
版
刷
り
の
原
稿
」
が
含
ま
れ
て
い
た
に
し
て
も
、
全
て
が
「
活
版
刷
り
の
原
稿
」
で
あ
っ
た
か
否
か
、
と
い
う
点
で
疑
問
の
余
地
が
残
る
。
「
奥
付
け
の
な
い
本
」（『
週
刊
朝
日
別
冊
』
昭
和
三
十
五
年
第
六
号
、
一
九
六
〇
年
十
一
月
一
日
）
で
、
井
伏
は
聚
芳
閣
に
「
入
社
し
て
二
カ
月
目
に
雑
誌
編
集
部
か
ら
出
版
部
へ
ま
わ
さ
れ
た
。
仕
事
は
単
行
本
の
割
り
付
け
と
校
正
と
、
そ
の
本
の
広
告
文
を
書
く
こ
と
で
あ
っ
た
。」
と
回
想
し
て
い
る
（
全
集
第
巻
頁
）。
聚
芳
閣
が
専
門
の
校
正
21
511
者
を
雇
っ
て
い
た
様
子
は
見
え
な
い
。
担
当
編
輯
者
が
編
輯
作
業
の
一
環
と
し
て
校
正
も
担
当
し
て
い
た
と
見
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
事
実
、「
満
身
瘡
痍
」
で
は
、
編
輯
者
の
一
人
に
「
印
刷
所
か
ら
出
版
部
へ
届
け
ら
れ
る
ゲ
ラ
刷
り
を
」「
勝
手
に
校
了
に
し
て
し
ま
ふ
」
Ｍ
君
（
松
本
清
太
郎
の
こ
と
か
）
と
い
う
人
物
が
在
社
し
て
い
て
困
惑
し
、
社
長
に
抗
議
ま
で
し
た
が
、
や
が
て
「
辰
野
隆
氏
の
随
筆
集
「
さ
・
え
・
ら
」
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
後
は
｣ 、
Ｍ
氏
の
悪
癖
は
封
じ
ら
れ
た
と
い
う
（
全
集
第
巻
頁
）。
こ
の
Ｍ
君
13
298
が
「
ゲ
タ
を
は
い
た
と
こ
ろ
だ
け
に
朱
を
入
れ
て
、
さ
つ
さ
と
責
任
校
了
に
し
て
印
刷
所
へ
送
り
返
」
し
た
ゲ
ラ
刷
り
に
『
日
本
の
演
劇
の
説
』
の
そ
れ
も
含
ま
れ
て
い
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
、『
日
本
の
演
劇
の
説
』
投
げ
込
み
正
誤
表
が
、
「
満
身
瘡
痍
」
に
い
う
Ｍ
氏
の
所
業
を
証
拠
立
て
る
資
料
と
も
見
え
な
く
も
な
い
。
「
満
身
瘡
痍
」
は
、「
小
説
」
を
収
め
た
旧
版
『
井
伏
鱒
二
全
集
』
第
四
巻
に
収
録
（
米
田
精
一
「
解
題
」
は
「
こ
の
巻
に
は
〔
中
略
〕
小
説
十
六
篇
が
収
め
ら
れ
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る
）
さ
れ
て
い
る
。「
満
身
瘡
痍
」
に
し
ろ
「
奥
付
け
の
な
い
本
」
に
し
ろ
、
井
伏
に
一
篇
の
作
品
と
し
て
の
意
識
が
あ
れ
ば
、
そ
の
記
述
を
全
て
事
実
と
見
て
か
か
る
の
、
、
は
危
険
で
あ
る
。「
辰
野
隆
氏
の
随
筆
集
「
さ
・
え
・
ら
」」
と
あ
る
の
は
、
松
本
武
夫
が
指
摘
し
た
よ
う
に
（
注
３
）、
正
し
く
は
『
佛
蘭
西
文
藝
閑
談
』（
大
正
十
五
〔
一
九
二
六
〕
年
五
月
五
日
）
で
あ
ろ
う
し
、「
Ｍ
君
」
が
松
本
清
太
郎
な
ら
ば
、『
佛
蘭
西
文
藝
閑
談
』
刊
行
時
に
は
既
に
聚
芳
閣
を
退
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。「
満
身
瘡
痍
」
を
始
め
と
し
て
井
伏
の
自
伝
に
関
わ
る
随
筆
ふ
う
の
作
品
に
お
い
て
は
特
に
時
系
列
に
関
し
て
用
心
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
が
（「
満
身
瘡
痍
」
で
挙
げ
る
「
三
冊
」
の
実
際
の
出
版
時
期
が
、
「
入
社
し
て
僅
か
四
箇
月
後
」
の
退
社
時
期
と
食
い
違
っ
て
い
る
）、
た
と
え
匿
名
で
あ
っ
て
も
登
場
人
物
や
そ
の
人
物
関
係
、
題
材
と
さ
れ
る
事
件
の
骨
格
に
つ
い
て
は
、
全
く
根
も
葉
も
な
い
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。
詳
し
く
検
証
し
て
い
る
余
裕
は
な
い
が
、
井
伏
が
『
日
本
の
演
劇
の
説
』
の
原
稿
整
理
・
原
稿
指
定
と
い
っ
た
編
輯
作
業
に
携
わ
っ
た
こ
と
ま
で
疑
う
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
『
日
本
の
演
劇
の
説
』
の
書
誌
的
事
項
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
大
正
十
三
〔
一
九
二
四
〕
年
十
二
月
一
日
印
刷
大
正
十
三
〔
一
九
二
四
〕
年
十
二
月
五
日
発
行
定
価
一
円
八
十
銭
著
作
者
伊
井
蓉
峯
発
行
者
足
立
欽
一
（
東
京
市
四
谷
區
新
宿
一
丁
目
五
十
一
）
発
行
所
聚
芳
閣
（
東
京
市
四
谷
區
新
宿
一
丁
目
五
十
一
）
印
刷
者
田
中
常
太
郎
（
東
京
市
神
田
區
表
猿
樂
町
二
番
地
）
本
文
五
号
活
字
総
ル
ビ
三
五
頁
本
文
三
十
四
字
×
十
二
行
全
二
九
六
頁
（
奥
附
裏
か
ら
三
頁
に
亘
る
聚
芳
閣
出
版
物
の
広
告
を
附
す
）
四
六
判
函
附
き
『
日
本
の
演
劇
の
説
』
の
書
物
と
し
て
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
著
者
・
書
名
・
版
元
を
記
載
し
た
本
扉
（
ノ
ン
ブ
ル
な
し
、
裏
白
）、
書
名
の
み
を
記
載
し
た
扉
（
ノ
ン
ブ
ル
な
し
、
裏
白
）
を
置
い
て
、
一
頁
～
二
頁
は
「
開
口
」
と
題
す
る
序
文
が
占
め
る
。
三
頁
か
ら
｢ 第
一
章
荒
れ
た
る
地
は
先
づ
雜
草
を
絶
す
」（
～
頁
）
が
始
ま
り
、
以
21
下
、
｢ 第
二
章
蒔
く
に
は
ま
づ
種
を
選
む
べ
し
」（
頁
～
頁
）、「
第
三
章
種
ゆ
23
102
る
に
は
ま
づ
土
を
知
る
べ
し
」（
頁
～
頁
。「
三
」
の
活
字
が
誤
植
＝
転
倒
）、「
第
103
200
四
章
ま
づ
精
進
し
て
悉
地
成
就
を
期
す
」（
頁
～
頁
）
と
続
い
て
、
全
四
章
で
構
201
296
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
章
」
の
下
位
見
出
し
（「
節
」「
項
」
の
類
）
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
し
、「
目
次
」
ら
し
き
も
の
も
備
え
て
い
な
い
。
背
文
字
・
本
扉
で
は
「
伊
井
蓉
峯
著
」（
以
下
、
引
用
中
の
傍
点
・
傍
線
は
前
田
に
拠
．
、
る
）
と
銘
打
つ
が
、
三
頁
か
ら
始
ま
る
本
文
で
は
、
標
題
「
日
本
の
演
劇
の
説
」
の
脇
に
「
蓉
峰
述
」
と
す
る
。
版
面
を
見
る
と
、
史
資
料
を
別
行
で
引
用
す
る
際
に
は
、
引
用
文
．
、
を
一
字
下
げ
る
の
み
だ
か
ら
地
の
文
の
段
落
起
こ
し
と
の
区
別
が
つ
け
に
く
い
し
、
引
用
文
の
直
前
に
置
か
れ
た
引
用
元
の
書
名
が
見
出
し
の
役
割
を
果
た
す
は
ず
な
の
だ
が
、
本
文
と
同
じ
書
体
・
サ
イ
ズ
で
組
ん
で
い
る
上
に
、
配
置
に
も
工
夫
が
な
く
て
本
文
に
紛
れ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
一
字
空
き
が
、
句
読
点
と
同
じ
よ
う
に
文
の
切
れ
目
を
示
す
役
割
を
持
た
さ
れ
る（
句
点
、読
点
に
次
ぐ
切
れ
目
と
し
て
一
字
空
き
を
使
用
）だ
け
で
な
く
、
闕
字
（
表
敬
の
た
め
の
空
格
）
の
役
割
も
担
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
記
紀
万
葉
か
ら
『
歌
舞
伎
』『
演
藝
畫
報
』
な
ど
の
諸
媒
体
に
発
表
済
み
の
伊
井
文
ま
で
、
演
劇
に
関
す
る
数
多
く
の
言
説
を
幅
広
く
引
用
・
摘
録
し
て
い
る
。
伊
井
の
原
稿
が
「
活
版
刷
り
の
原
稿
で
あ
つ
た
」
と
い
う
印
象
を
井
伏
に
残
し
た
の
は
、
伊
井
が
用
意
し
た
原
稿
に
、
多
量
の
印
刷
物
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
引
用
が
多
量
に
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
文
体
も
多
岐
に
亘
る
。
舊
事
本
紀
・
古
事
記
・
日
本
書
紀
・
日
本
紀
略
・
古
語
拾
遺
な
ど
か
ら
の
引
用
文
で
は
、
訓
点
の
多
寡
も
各
文
各
様
で
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
宣
命
書
き
の
ス
タ
イ
ル
も
あ
れ
ば
、
割
注
を
多
用
す
る
文
献
も
見
え
る
。
例
え
ば
一
〇
七
頁
で
は
、
茲
に
『
稿
本
美
術
略
史
』
と
い
ふ
、
前
博
物
館
長
九
鬼
隆
一
男
が
再
び
も
序
文
こ
ゝ
さ
き
の
は
く
ぶ
つ
く
わ
ん
ち
や
う
く
き
り
う
だ
ん
ふ
た
ゝ
ぢ
よ
ぶ
ん
を
せ
ら
れ
た
書
物
が
あ
る
。
美
術
の
上
に
立
脚
し
て
日
本
の
歴
史
を
書
い
た
の
で
し
よ
も
つ
び
じ
ゆ
つ
う
へ
り
つ
き
や
く
に
ほ
ん
れ
き
し
か
貴
重
な
觀
察
で
あ
る
。演
劇
は
舞
台
に
あ
ら
は
れ
る
上
に
於
て
は
又
美
術
の
一
範
圍
き
ち
よ
う
く
わ
ん
さ
つ
え
ん
げ
き
ぶ
た
い
う
へ
お
い
ま
た
び
じ
ゆ
つ
は
ん
ゐ
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
致
點
が
あ
る
。
私
は
此
書
を
大
い
に
德
と
す
る
の
で
ち
て
ん
わ
た
く
し
こ
の
し
よ
お
ほ
と
く
あ
る
、
從
つ
て
生
る
差
別
あ
る
と
す
れ
ば
、
補
足
す
る
と
し
て
。
今
此
處
に
其
書
に
し
た
が
お
こ
さ
べ
つ
ほ
そ
く
い
ま
こ
ゝ
そ
の
し
よ
あ
る
地
勢
風
土
、
日
本
人
の
性
質
及
其
美
術
的
好
尚
の
二
項
を
全
文
に
轉
載
す
る
。
ち
せ
い
ふ
う
ど
に
ほ
ん
じ
ん
せ
い
し
つ
お
よ
び
そ
の
び
じ
ゆ
つ
て
き
か
う
し
や
う
こ
う
ぜ
ん
ぶ
ん
て
ん
さ
い
と
し
て
（
傍
線
を
附
し
た
三
箇
所
は
、
伊
井
独
特
の
言
い
回
し
・
表
記
と
も
解
せ
ら
れ
る
が
、
誤
植
の
可
能
性
も
残
ろ
う
。
現
在
一
般
に
「
再
び
」
は
副
詞
と
し
て
使
う
が
、
こ
こ
で
は
「
二
度
」
の
意
味
か
）、
次
行
に
見
出
し
の
役
割
を
果
た
す
書
名
『
稿
本
日
本
帝
國
美
術
略
史
』
を
置
き
、
一
字
下
が
り
で
計
十
三
頁
に
亘
る
引
用
が
続
く
。
右
に
引
い
た
地
の
文
で
は『
稿
本
美
術
略
史
』と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、そ
れ
は
略
記
し
た
も
の
ら
し
く
、
、
、
、
、
、
、
引
用
の
直
前
に
置
い
て
あ
る
の
は
正
式
書
名
ら
し
い
『
稿
本
日
本
帝
國
美
術
略
史
』
で
あ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
る
。
書
名
が
二
重
鉤
括
弧
『
』
で
括
ら
れ
て
い
る
の
は
よ
い
と
し
て
も
、
そ
の
起
こ
し
の
二
重
鉤
括
弧
が
二
分
下
が
り
で
始
ま
る
。
し
か
も
そ
の
書
名
は
奇
数
頁
末
に
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
こ
の
見
出
し
を
兼
ね
る
書
名
は
、次
頁
に
送
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
ろ
う
）。
入
社
早
々
、
井
伏
に
し
て
み
れ
ば
、
す
こ
ぶ
る
厄
介
な
書
物
を
担
当
さ
せ
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
現
在
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
原
稿
整
理
・
版
面
設
計
に
お
い
て
編
輯
者
の
配
慮
や
工
夫
が
不
十
分
で
あ
っ
た
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
い
（
注
４
）。
伊
井
の
癖
の
あ
る
文
章
に
多
種
多
様
な
引
用
文
が
数
多
く
混
じ
っ
て
い
て
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
が
些
か
乱
暴
な
版
面
設
計
の
下
に
配
さ
れ
て
い
る
。
校
正
者
を
困
惑
・
混
乱
さ
せ
る
要
因
を
数
え
れ
ば
き
り
が
な
い
。
そ
の
分
、
校
正
作
業
に
も
負
担
が
懸
か
っ
た
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。
『
日
本
の
演
劇
の
説
』
最
終
段
落
冒
頭
に
、
擱
筆
の
日
ら
し
い
「
十
月
十
一
日
」
と
い
う
日
附
が
記
さ
れ
て
い
る
（
頁
）。
聚
芳
閣
へ
の
入
稿
も
こ
の
「
十
月
十
一
日
」
を
大
296
き
く
過
ぎ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
入
稿
を
受
け
て
、
当
初
、
十
一
月
上
旬
も
し
く
は
中
旬
を
出
版
予
定
と
し
て
い
た
ら
し
い
。
聚
芳
閣
が
出
し
て
い
た
投
書
雑
誌
三
六
頁
『
文
学
界
』
第
一
年
第
二
号
〈
十
一
月
号
〉（
大
正
十
三
〔
一
九
二
四
〕
年
十
一
月
一
日
発
行
。
奥
附
の
印
刷
日
は
十
月
十
五
日
、
表
４
の
印
刷
納
本
日
十
月
二
十
二
日
）
に
関
係
広
告
が
あ
る
。
奥
附
裏
か
ら
始
ま
る
「
聚
芳
閣
出
版
だ
よ
り
」
の
な
か
に
、
罫
線
で
囲
ん
だ
出
版
予
告
が
あ
り
、「
◇
天
下
の
名
優
伊
井
蓉
峰
氏
が
親
し
く
執
筆
を
つ
て
世
に
公
表
マ
マ
せ
ん
と
す
る
三
百
枚
の
力
篇
／
『
日
本
の
演
劇
の
話
』
十
一
月
中
旬
發
賣
」
と
謳
っ
て
い
、
マ
マ
る
。
こ
の
「
聚
芳
閣
出
版
だ
よ
り
」
の
次
頁
に
｢ 聚
芳
閣
近
刊
豫
告
◇
十
一
月
上
旬
發
賣
、
◇
｣ が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、そ
の
近
刊
予
定
五
冊
の
内
に
は
『
日
本
の
演
劇
の
話
』
マ
マ
の
書
名
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
十
一
月
上
旬
」
に
し
て
も
、「
十
一
月
中
旬
」
に
し
て
も
、
聚
芳
閣
へ
の
入
稿
か
ら
お
よ
そ
一
箇
月
程
の
制
作
期
間
を
見
込
ん
で
い
た
よ
う
だ
。
既
に
こ
の
時
点
で
刊
行
予
定
が「
十
一
月
上
旬
」と「
十
一
月
中
旬
」の
二
つ
が
記
さ
れ
、
実
際
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
の
間
で
書
名
に
揺
れ
が
あ
る
の
は
、
刊
行
時
期
も
書
名
も
そ
れ
ほ
ど
厳
密
に
は
決
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。こ
こ
で
は
、と
り
あ
え
ず
、
制
作
に
一
箇
月
程
を
見
込
ん
で
い
た
と
し
て
お
け
ば
よ
い
だ
ろ
う
（
注
５
）。
と
こ
ろ
が
、『
日
本
の
演
劇
の
説
』
現
物
奥
附
表
示
の
発
行
日
は
十
二
月
五
日
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
奥
附
の
発
行
日
前
後
に
実
際
に
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
（
注
６
）、
当
初
の
予
定
よ
り
も
一
箇
月
ほ
ど
遅
れ
て
、
制
作
に
二
箇
月
近
く
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
遅
れ
が
校
正
に
皺
寄
せ
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
発
行
を
遅
ら
せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
校
正
が
不
十
分
だ
っ
た
の
か
、
そ
の
事
情
は
審
ら
か
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
正
誤
表
の
投
げ
込
み
と
い
う
事
実
は
、
校
正
の
不
備
を
証
明
す
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
二
、『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
正
誤
表
も
う
一
点
は
、『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
五
巻
（
創
元
社
、
昭
和
二
十
八
〔
一
九
五
三
〕
年
九
月
十
日
初
版
印
刷
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
二
十
日
初
版
発
行
）
に
投
げ
込
ま
れ
て
い
た
正
誤
表
一
枚
で
あ
る
（
図
２
）。
一
枚
の
用
紙
に
、「
お
詫
び
」
と
「
井
伏
鱒
二
作
品
集
第
四
巻
正
誤
表
」
と
が
併
せ
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
縦
１
６
・
７
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
１
２
・
２
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
用
紙
一
枚
に
９
ポ
イ
ン
ト
で
組
ま
れ
て
い
る
（
裏
白
）。
折
り
畳
ん
だ
形
跡
は
な
い
。
複
数
巻
で
構
成
さ
れ
る
井
伏
の
個
人
全
集
・
選
集
と
し
て
は
、
随
筆
に
限
定
し
た
『
井
伏
鱒
二
随
筆
全
集
』
全
三
巻
（
春
陽
堂
書
店
、
昭
和
十
六
〔
一
九
四
一
〕
年
三
月
～
昭
和
十
七
〔
一
九
四
二
〕
年
二
月
）、
太
宰
治
の
発
案
で
初
め
て
小
説
か
ら
随
筆
・
詩
に
及
ん
だ
『
井
伏
鱒
二
選
集
』
全
九
巻
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
二
十
三
〔
一
九
四
八
〕
年
三
月
～
昭
和
二
十
四
〔
一
九
四
九
〕年
三
月
）に
次
ぐ
の
が
、こ
の
創
元
社
版
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
予
定
全
六
巻
既
刊
全
五
巻
（
昭
和
二
十
八
〔
一
九
五
三
〕
年
三
月
～
九
月
）
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
単
独
で
企
画
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
創
元
社
が
相
次
い
で
刊
行
し
て
い
た
芥
川
・
漱
石
・
鴎
外
な
ど
、
各
巻
に
解
説
を
附
し
た
体
裁
の
個
人
作
品
集
シ
リ
ー
ズ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
は
全
六
巻
の
企
画
だ
っ
た
ら
し
く
、
第
一
巻
～
第
五
巻
の
帯
紙
に
は「
井
伏
鱒
二
作
品
集
全
六
巻
」と
銘
打
ち
、第
六
巻
の
内
容
を「
雞
肋
集
厄
除
け
詩
集
随
筆
」
と
示
し
て
い
る
。
第
五
巻
（
次
回
配
本
の
第
六
巻
で
完
結
予
定
）
の
奥
附
裏
広
告
に
お
い
て
は
全
六
巻
の
収
録
作
品
を
一
覧
に
し
て
い
て
、
そ
こ
に
は
「
第
六
巻
／
雞
肋
集
厄
除
け
詩
集
随
筆
（
解
説
三
好
達
治
）」
と
あ
り
、「
雞
肋
集
（
自
傳
）・
厄
除
け
詩
集
雨
滴
調
な
ど
詩
篇
・
肩
車
樹
木
風
貌
姿
勢
太
宰
治
の
こ
と
忘
友
「
奥
の
細
道
」
の
杖
の
跡
な
ど
隨
筆
・
年
譜
」
と
細
目
ま
で
掲
げ
て
い
る
。
ま
た
、
第
五
巻
帯
紙
で
は
、
既
刊
分
が
定
価
を
記
載
し
て
い
る
箇
所
に
、
第
六
巻
に
つ
い
て
は
「
近
刊
」
の
文
字
を
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
の
用
意
が
あ
り
な
が
ら
、
実
際
に
刊
行
さ
れ
た
の
は
第
一
巻
～
第
五
巻
の
五
冊
で
あ
っ
た
。
こ
の
正
誤
表
に
つ
い
て
は
、
既
に
東
郷
克
美
「
書
誌
」（『
井
伏
鱒
二
全
集
』
別
巻
二
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
二
十
五
日
、
頁
）
に
「
第
五
巻
に
は
第
四
巻
の
正
誤
表
447
を
付
す
」
と
記
述
が
あ
る
。
手
許
に
あ
る
都
合
四
冊
の
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
五
巻
は
い
ず
れ
も
初
版
初
刷
で
あ
る
が
、
正
誤
表
は
そ
の
内
の
一
冊
で
し
か
目
に
し
な
か
っ
た
。
正
誤
表
が
対
象
と
す
る
創
元
社
版
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
（
昭
和
二
十
八
〔
一
九
五
三
〕
年
七
月
十
五
日
初
版
印
刷
、
昭
和
二
十
八
年
七
月
三
十
日
初
版
発
行
）
収
録
八
作
品
の
掲
載
頁
と
、
作
品
別
に
訂
正
箇
所
を
数
え
た
も
の
（
ま
と
め
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
同
一
語
の
誤
植
訂
正
は
一
つ
と
数
え
た
）
と
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
「
丑
寅
爺
さ
ん
」（
５
頁
～
頁
）
３
箇
所
21
三
七
頁
「
橋
本
屋
」（
頁
～
頁
）
５
箇
所
22
33
「
當
村
大
字
霞
ヶ
森
」（
頁
～
頁
）
３
箇
所
34
47
「
追
剝
の
話
」（
頁
～
頁
）
６
箇
所
48
60
「
二
つ
の
話
」（
頁
～
頁
）
８
箇
所
61
99
「
因
ノ
島
」（
頁
～
頁
）
２
箇
所
100
112
「
白
毛
」（
頁
～
頁
）
な
し
113
123
「
引
越
や
つ
れ
」（
頁
～
頁
）
箇
所
124
186
17
合
計
四
十
四
箇
所
の
正
誤
表
な
の
だ
が
、
遺
漏
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
、
正
誤
表
そ
れ
自
体
も
完
璧
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
収
録
本
文
か
ら
偶
々
目
に
つ
い
た
幾
つ
か
の
具
体
例
を
取
り
上
げ
て
、
も
っ
ぱ
ら
本
文
系
統
の
観
点
か
ら
、『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
所
収
作
品
本
文
が
抱
え
て
い
る
問
題
と
、
そ
れ
に
関
わ
る
正
誤
表
の
一
班
を
覗
い
て
み
た
い
。
（
１
）『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
所
収
「
因
ノ
島
」
本
文
と
正
誤
表
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
所
収
「
因
ノ
島
」
本
文
に
お
い
て
は
、
正
誤
表
に
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
些
か
気
に
な
る
行
文
が
複
数
箇
所
に
見
ら
れ
る
。
ま
ず
作
品
冒
頭
第
一
段
落
。『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
所
収
「
因
ノ
島
」
本
文
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。
私
は
廣
島
縣
の
田
舎
に
疎
開
中
、
因
の
島
の
中
田
醫
師
（
す
べ
て
假
名
）
の
招
待
マ
マ
で
こ
の
島
へ
魚
釣
り
に
行
つ
た
。
か
ね
が
ね
一
度
は
行
つ
て
み
た
い
と
思
つ
て
ゐ
た
島
で
あ
る
。
瀨
戸
内
海
に
は
、
不
思
議
に
周
圍
七
里
の
島
が
た
く
さ
ん
あ
る
。（
頁100
上
段
１
行
目
～
３
行
目
。
標
題
は
行
数
に
含
ま
な
い
。
以
下
同
様
）
標
題
「
因
ノ
島
」（
頁
上
段
５
行
ド
リ
中
央
）
を
受
け
て
本
文
が
始
ま
り
、「
因
の
島
マ
マ
100
の
中
田
醫
師
」
の
「
招
待
で
こ
の
島
へ
魚
釣
り
に
行
」
く
わ
け
だ
か
ら
、「
こ
の
島
」
が
、
、
因
ノ
島
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。し
か
し
、「
周
圍
七
里
の
島
が
た
く
さ
ん
あ
る
」
こ
と
と
「
因
の
島
」
と
の
関
係
が
、
分
明
で
は
な
い
。
マ
マ
同
じ
一
〇
〇
頁
、
上
段
か
ら
下
段
に
移
る
段
落
で
は
、
段
落
冒
頭
の
一
文
に
乱
れ
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
私
の
ゐ
た
家
か
ら
、
因
ノ
島
へ
行
く
に
は
バ
ス
で
出
發
し
た
。
順
調
に
行
け
な
か
、
、
、
つ
た
の
で
、
夕
方
ち
か
く
な
つ
て
中
田
醫
院
に
着
く
こ
と
が
で
き
た
。（
頁
上
段
100
14
行
目
～
下
段
２
行
目
）
「
行
く
に
」が
な
け
れ
ば
、ま
だ
文
脈
は
通
じ
る
か
も
知
れ
な
い
。し
か
し
、そ
れ
だ
と
、
バ
ス
な
ど
の
陸
上
交
通
機
関
を
利
用
し
て
因
ノ
島
へ
行
っ
た
よ
う
に
読
ま
れ
か
ね
な
い
。
当
時
、
因
ノ
島
へ
道
路
橋
は
架
か
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、「
バ
ス
」
で
直
接
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
誤
脱
が
あ
っ
て
、
こ
の
段
落
全
体
の
文
意
が
取
り
づ
ら
い
気
配
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
も
う
一
箇
所
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
老
人
は
、
魚
拓
を
ど
つ
さ
り
出
し
て
來
て
見
せ
た
。
そ
し
て
こ
の
島
の
附
近
の
釣
場
や
網
代
に
つ
い
て
話
し
た
が
、あ
ま
り
に
も
そ
れ
が
詳
し
す
ぎ
て
私
は
退
屈
し
た
。
要
す
る
に
、
こ
の
島
の
ぐ
る
り
の
海
は
瀨
が
速
い
の
で
、
た
う
て
い
手
押
し
櫓
の
船
で
は
素
人
の
私
た
ち
の
手
に
合
ふ
も
の
で
は
な
い
。
モ
ー
タ
ー
船
に
限
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
私
た
ち
の
乘
つ
て
出
る
モ
ー
タ
ー
船
は
、
近
所
の
島
々
の
病
人
を
往
診
す
る
た
め
に
中
田
醫
院
に
常
備
さ
れ
て
ゐ
る
。
（
頁
上
段
１
行
目
～
８
行
目
）
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こ
の
段
落
の
区
切
り
方
は
奇
妙
だ
。「
要
す
る
に
」
～
「
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
」
と
い
う
呼
応
関
係
に
あ
る
わ
け
で
、そ
れ
が
段
落
を
越
え
る
と
い
う
の
は
乱
暴
に
過
ぎ
ま
い
か
。
正
誤
表
が
掲
げ
る
の
は
、
漢
字
・
仮
名
・
約
物
の
加
除
修
正
、
あ
る
い
は
字
順
の
入
れ
換
え
（
逆
植
の
訂
正
）
な
ど
、
一
・
二
文
字
程
度
の
誤
植
の
訂
正
だ
が
、『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
所
収
「
因
ノ
島
」
本
文
は
、
右
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
正
誤
表
に
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
、僅
か
な
字
句
の
修
正
で
は
済
ま
な
い
誤
植
を
含
ん
で
い
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
所
収
「
因
ノ
島
」
の
底
本
は
不
明
だ
が
、
底
本
と
し
て
使
用
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
の
は
、
こ
の
創
元
社
版
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
刊
行
以
前
の
諸
本
文
で
あ
る
。
初
出
『
文
藝
春
秋
』
も
含
め
て
掲
げ
る
と
、
『
文
藝
春
秋
』
第
二
十
六
巻
第
一
号
（
昭
和
二
十
三
〔
一
九
四
八
年
〕
一
月
一
日
）
『
引
越
や
つ
れ
』（
六
興
出
版
部
、
昭
和
二
十
三
〔
一
九
四
八
〕
年
五
月
五
日
）
『
山
峡
風
物
誌
』〈
井
伏
鱒
二
選
集
第
八
巻
〉（
筑
摩
書
房
、
昭
和
二
十
四
〔
一
九
三
八
頁
四
九
〕
年
四
月
十
五
日
）
『
別
冊
八
雲
』
第
一
巻
第
一
号
〈
小
説
三
十
人
集
〉（
昭
和
二
十
四
〔
一
九
四
九
〕
年
九
月
十
五
日
）
『
井
伏
鱒
二
集
』（
新
潮
社
、
昭
和
二
十
五
〔
一
九
五
〇
〕
年
六
月
三
十
日
）
『
現
代
日
本
小
説
大
系
』
別
冊
第
二
巻
〈
戦
後
篇
２
〉（
河
出
書
房
、
昭
和
二
十
五
〔
一
九
五
〇
〕
年
九
月
二
十
五
日
）
以
上
六
つ
の
本
文
が
候
補
で
あ
る
。
直
近
の
『
現
代
日
本
小
説
大
系
』
か
ら
、
先
に
掲
げ
た
三
箇
所
の
本
文
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
私
は
廣
島
縣
の
田
舎
に
疎
開
中
、
因
ノ
島
の
中
田
醫
師
（
す
べ
て
假
名
）
の
招
待
で
こ
の
島
へ
魚
釣
り
に
行
つ
た
。
か
ね
が
ね
一
度
は
行
つ
て
み
た
い
と
思
つ
て
ゐ
た
島
で
あ
る
。
瀨
戸
内
海
に
は
、
不
思
議
に
周
圍
七
里
の
島
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
こ
の
因
ノ
島
も
周
圍
七
里
で
あ
る
。（
頁
上
段
１
行
目
～
３
行
目
）
32
私
の
ゐ
た
家
か
ら
、
因
ノ
島
へ
行
く
に
は
バ
ス
で
福
山
市
へ
出
て
、
汽
車
で
尾
道
市
ま
で
行
き
、
そ
こ
の
港
か
ら
汽
船
に
乘
る
。
順
調
に
運
ん
で
も
都
合
五
時
間
は
か
か
る
だ
ら
う
。
私
は
朝
の
一
番
バ
ス
で
出
發
し
た
。
順
調
に
行
け
な
か
つ
た
の
で
、
夕
方
ち
か
く
な
つ
て
中
田
醫
院
に
着
く
こ
と
が
で
き
た
。（
頁
上
段
行
目
～
下
段
２
行
32
13
目
）老
人
は
、
魚
拓
を
ど
つ
さ
り
出
し
て
來
て
見
せ
た
。
そ
し
て
こ
の
島
の
附
近
の
釣
場
や
網
代
に
つ
い
て
話
し
た
が
、あ
ま
り
に
も
そ
れ
が
詳
し
す
ぎ
て
私
は
退
屈
し
た
。
要
す
る
に
、
こ
の
島
の
ぐ
る
り
の
海
は
瀨
が
速
い
の
で
、
た
う
て
い
手
押
し
櫓
の
船
で
は
素
人
の
私
た
ち
の
手
に
合
ふ
も
の
で
な
い
。
モ
ー
タ
ー
船
に
限
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
私
た
ち
の
乘
つ
て
出
る
モ
ー
タ
ー
船
は
、
近
所
の
島
々
の
病
人
を
往
診
す
る
た
め
に
中
田
醫
院
に
常
備
さ
れ
て
ゐ
る
。（
頁
下
段
行
目
～
行
目
）
33
15
21
『
引
越
や
つ
れ
』（
頁
１
行
目
～
３
行
目
、
頁
９
行
目
～
頁
１
行
目
、
頁
９
行
110
110
111
113
目
～
行
目
）・『
山
峡
風
物
誌
』〈
井
伏
鱒
二
選
集
第
八
巻
〉（
頁
１
行
目
～
３
行
目
、
12
259
頁
２
行
目
～
４
行
目
、
頁
５
行
目
～
９
行
目
）・『
別
冊
八
雲
』
第
一
巻
第
一
号
（
260
263
195
頁
１
行
目
～
３
行
目
、
頁
９
行
目
～
頁
２
行
目
、
頁
上
段
１
行
目
～
９
行
目
）・
195
196
197
『
井
伏
鱒
二
集
』（
頁
１
行
目
～
３
行
目
、
頁
９
行
目
～
行
目
、
頁
１
行
目
～
482
483
11
485
４
行
目
）の
そ
れ
ぞ
れ
に
掲
載
さ
れ
た
本
文
と
、右
に
引
用
し
た『
現
代
日
本
小
説
大
系
』
本
文
と
の
間
に
は
、『
引
越
や
つ
れ
』
本
文
に
お
い
て
読
点
が
一
箇
所
な
い
こ
と
と
、『
別
冊
八
雲
』
本
文
に
お
い
て
新
旧
漢
字
が
併
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
を
除
い
て
、
異
同
は
見
ら
れ
な
い
（
注
７
）。
注
７
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
少
な
く
と
も
初
出
を
底
本
に
用
い
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
に
し
て
も
、
問
題
は
、
い
ず
れ
の
再
録
本
文
を
用
い
て
も
、『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
所
収
本
文
の
よ
う
な
形
に
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
収
録
時
に
、
著
者
が
、
敢
え
て
、
行
文
の
乱
れ
や
段
落
区
切
り
の
不
整
合
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
手
入
れ
を
行
な
っ
た
と
も
想
定
し
が
た
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
三
箇
所
は
、『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
に
お
け
る
誤
植
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
正
誤
表
か
ら
落
ち
て
い
る
。
細
か
い
と
こ
ろ
で
は
、
誤
植
と
判
断
す
る
べ
き
次
の
二
箇
所
も
正
誤
表
は
見
過
ご
し
て
い
る
。因
の
島
の
中
田
醫
師
（
す
べ
て
假
名
）（
頁
上
段
１
行
目
～
２
行
目
）
、
100
帆
を
お
ろ
す
萬
石
の
音
も
木
靈
し
た
。（
頁
上
段
行
目
～
行
目
）
、
104
19
20
傍
点
を
施
し
た
箇
所
は
そ
れ
ぞ
れ
「
因
ノ
島
」・「
萬
力
」
と
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
、
、
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
所
収
「
因
ノ
島
」
に
お
い
て
は
一
切
「
因
の
島
」
の
表
、
記
は
見
ら
れ
ず
、
目
次
・
本
文
・
柱
の
標
題
、
ま
た
、
本
文
中
に
お
い
て
も
全
て
「
因
ノ、
島
」
で
あ
る
。
「
萬
石
」
と
い
う
用
語
（
表
記
）
は
、
初
出
『
文
藝
春
秋
』
か
ら
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
、
第
四
巻
ま
で
の
い
ず
れ
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。「
萬
石
」
と
呼
ぶ
船
具
が
な
い
と
は
言
い
、
が
た
い
が
、
旧
版
『
井
伏
鱒
二
全
集
』
第
三
巻
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
三
十
九
〔
一
九
六
四
〕
年
十
二
月
二
十
五
日
）
所
収
「
因
ノ
島
」
本
文
で
は
「
萬
力
」（
頁
９
行
目
）
と
し
て
、
457
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「
因
ノ
島
」
と
同
じ
よ
う
に
、
帆
を
上
げ
下
げ
す
る
音
が
木
霊
す
る
場
面
が
「
三
人
の
俳
優
」（『
文
芸
春
秋
オ
ー
ル
読
物
号
』
第
一
巻
第
七
号
〈
十
月
号
〉、
昭
和
六
〔
一
九
三
一
〕
年
十
月
一
日
）
に
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
け
れ
ど
お
や
ぢ
は
、
す
で
に
第
一
の
帆
を
あ
げ
、
今
度
は
第
二
の
帆
を
あ
げ
は
じ
め
た
。
萬
力
の
音
は
、
夜
空
の
高
い
と
こ
ろ
か
そ
れ
と
も
向
ふ
の
島
か
、
そ
の
い
づ
ま
ん
り
き
れ
か
に
木
精
し
て
生
氣
を
帶
び
た
音
を
た
て
た
。（
頁
上
段
２
行
目
～
５
行
目
）
381
三
九
頁
と
「
萬
力
」
と
使
っ
て
い
る
（
引
用
は
初
出
に
拠
る
。
初
出
は
総
ル
ビ
。
全
集
第
３
巻
、
269
頁
行
目
～
行
目
）。「
因
ノ
島
」
の
当
該
箇
所
も
「
萬
力
」
と
し
て
差
し
支
え
あ
る
、
19
20
ま
い
。
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
正
誤
表
が
掲
げ
な
か
っ
た
「
因
ノ
島
」
本
文
に
お
け
る
誤
植
は
、
五
箇
所
は
存
在
す
る
。
と
こ
ろ
が
、「
因
ノ
島
」（
頁
～
頁
）
本
文
に
関
わ
っ
100
112
て
正
誤
表
が
掲
げ
る
誤
植
訂
正
は
、
こ
れ
以
外
の
二
箇
所
だ
け
な
の
で
あ
る
。
一
〇
四
頁
下
段
八
行
男
間
〔
誤
〕
男
の
間
〔
正
〕
、
一
一
〇
頁
上
段
二
一
行
さ
う
と
〔
誤
〕
さ
う
〔
正
〕
、
一
〇
四
頁
の
方
は
、
実
際
の
版
面
か
ら
引
い
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
さ
う
し
て
白
シ
ヤ
ツ
の
男
を
船
ば
た
に
呼
び
出
す
と
、
署
長
と
白
シ
ヤ
ツ
の
男
間
に
訊
問
と
應
答
が
開
始
さ
れ
た
。（
頁
下
段
７
行
目
～
９
行
目
）
104
単
純
な
「
の
」
の
誤
脱
の
訂
正
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
問
題
は
、
一
一
〇
頁
の
方
で
、
正
誤
表
は
「
と
」
が
衍
字
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
も
、
該
当
箇
所
の
前
後
を
含
め
て
実
際
の
版
面
か
ら
引
い
て
み
よ
う
。
次
の
よ
う
な
箇
所
で
あ
る
。
ぱ
つ
と
騒
げ
、
ぱ
つ
と
。
酒
は
口
よ
り
入
り
、
戀
は
目
よ
り
入
る
。
音
樂
が
大
事
だ
ぞ
。」さう
と
云
ひ
殘
し
て
部
屋
を
出
て
行
つ
た
。（
頁
上
段
行
目
～
行
目
）
、
110
19
21
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
所
収
本
文
の
ま
ま
で
は
不
自
然
で
あ
る
。
会
話
を
受
け
る
語
が
、
副
詞
「
さ
う
」
と
格
助
詞
「
と
」
と
で
二
重
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
ど
ち
ら
か
を
削
除
す
る
必
要
が
あ
る
。
正
誤
表
の
指
示
す
る
よ
う
に
「
と
」
を
衍
字
と
し
て
削
除
す
れ
ば
、
改
行
し
て
会
話
を
受
け
る
表
現
と
し
て
相
応
な
も
の
で
あ
ろ
う
（
も
ち
ろ
ん
、
小
説
の
場
合
、
会
話
文
を
受
け
る
際
に
、
改
行
・
行
頭
一
字
下
が
り
で
、
格
助
詞
「
と
」
で
受
け
る
慣
行
が
あ
る
の
で
、「
さ
う
」
を
衍
字
と
す
る
判
断
も
成
立
す
る
）。
だ
が
、
こ
の
訂
正
の
方
法
に
つ
い
て
は
若
干
の
疑
問
を
残
す
。
今
度
は
初
出
『
文
藝
春
秋
』
か
ら
辿
っ
て
み
よ
う
。
ぱ
つ
と
騒
げ
、
ぱ
つ
と
。
酒
は
口
よ
り
入
り
、
戀
は
目
よ
り
入
る
。
音
樂
が
大
事
だ
ぞ
。」
と
云
ひ
殘
し
て
部
屋
を
出
て
行
つ
た
。（『
文
藝
春
秋
』
頁
上
段
８
行
目
～
９
行
目
、
、
62
『
引
越
や
つ
れ
』
頁
２
行
目
～
４
行
目
）
128
ぱ
つ
と
騒
げ
、
ぱ
つ
と
。
酒
は
口
よ
り
入
り
、
戀
は
目
よ
り
入
る
。
音
樂
が
大
事
だ
ぞ
。」
さ
う
と
云
ひ
殘
し
て
部
屋
を
出
て
行
つ
た
。（『
山
峡
風
物
誌
』〈
井
伏
鱒
二
選
集
第
八
、
、
、
巻
〉
頁
２
行
目
～
３
行
目
）
281
ぱ
つ
と
騒
げ
、ぱ
つ
と
。酒
は
口
よ
り
入
り
、恋
は
目
よ
り
る
。音
樂
が
大
事
だ
ぞ
。」
マ
マ
と
さ
う
云
ひ
残
し
て
部
屋
を
出
て
行
つ
た
。（『
別
冊
八
雲
』
頁
中
段
１
行
目
～
３
行
目
）
、
、
、
203
ぱ
つ
と
騒
げ
、
ぱ
つ
と
。
酒
は
口
よ
り
入
り
、
戀
は
目
よ
り
入
る
。
音
樂
が
大
事
だ
ぞ
。」
さ
う
云
ひ
殘
し
て
部
屋
を
出
て
行
つ
た
。（『
井
伏
鱒
二
集
』
頁
２
行
目
～
３
行
目
、
、
、
496
『
現
代
日
本
小
説
大
系
』
頁
上
段
行
目
～
行
目
）
41
20
22
『
井
伏
鱒
二
作
品
』
第
四
巻
所
収
「
因
ノ
島
」
本
文
に
最
も
近
い
の
は
『
山
峡
風
物
誌
』
〈
井
伏
鱒
二
選
集
第
八
巻
〉
で
あ
る
。
違
い
は
、『
山
峡
風
物
誌
』〈
井
伏
鱒
二
選
集
第
八
巻
〉
本
文
が
直
前
の
会
話
を
追
い
込
み
（
改
行
な
し
／
折
り
返
し
）
で
受
け
る
の
に
対
し
て
、『
井
伏
鱒
二
作
品
』
第
四
巻
所
収
に
お
い
て
は
直
前
の
会
話
文
を
改
行
・
一
字
下
が
り
で
受
け
る
点
で
あ
る
。
右
の
引
用
で
は
再
現
で
き
て
い
な
い
が
、『
山
峡
風
物
誌
』
〈
井
伏
鱒
二
選
集
第
八
巻
〉
に
お
い
て
は
直
前
の
会
話
が
た
ま
た
ま
行
末
で
終
わ
っ
て
い
る
（
頁
３
行
目
。
次
行
の
行
頭
に
一
字
空
き
が
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
）。
そ
の
281
た
め
、『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
植
字
の
際
に
誤
っ
て
、
続
く
一
文
「
さ
う
と
云
ひ
殘
し
て
部
屋
を
出
て
行
つ
た
。」
を
改
行
・
一
字
下
が
り
で
始
め
て
し
ま
っ
た
も
の
と
推
定
で
き
よ
う
か
（
こ
こ
か
ら
『
山
峡
風
物
誌
』〈
井
伏
鱒
二
選
集
第
八
巻
〉
を
底
本
に
用
い
た
と
推
測
さ
れ
る
）。
一
方
、
正
誤
表
の
訂
正
は
『
井
伏
鱒
二
集
』
や
『
現
代
日
本
小
説
大
系
』
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
だ
が
、改
行
・
追
い
込
み
の
処
理
が
異
な
る
。そ
の
点
も
含
め
て
細
か
く
見
れ
ば
、
正
誤
表
の
訂
正
は
、
い
ず
れ
の
先
行
本
文
に
も
合
致
し
な
い
、
新
し
い
本
文
を
作
る
こ
と
に
な
る
。
正
誤
表
作
成
の
際
に
著
者
井
伏
の
判
断
を
仰
い
だ
可
能
性
を
全
面
的
に
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
仮
に
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
正
誤
表
の
訂
正
は
、『
井
伏
鱒
二
作
品
』
第
四
巻
所
収
本
文
だ
け
を
見
て
、
そ
の
前
後
の
文
脈
か
ら
判
断
が
下
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
い
の
で
あ
る
。
「
因
ノ
島
」
の
こ
の
箇
所
は
、『
井
伏
鱒
二
作
品
』
第
四
巻
か
ら
旧
版
『
井
伏
鱒
二
全
集
』
ま
で
の
間
、
次
の
よ
う
な
形
を
と
る
。
四
〇
頁
ぱ
つ
と
騒
げ
、
ぱ
つ
と
。
酒
は
口
よ
り
入
り
、
戀
は
目
よ
り
入
る
。
音
樂
が
大
事
だ
ぞ
。」とさ
う
云
ひ
殘
し
て
部
屋
を
出
て
行
つ
た
。（『
井
伏
鱒
二
集
』〈
現
代
日
本
文
学
全
集
第
四
十
一
巻
〉、
筑
摩
書
房
、
昭
和
二
十
八
〔
一
九
五
三
〕
年
十
二
月
二
十
日
、
頁
上
段
１
行
目
～
３
行
目
）
309
ぱ
つ
と
騒
げ
、ぱ
つ
と
。酒
は
口
よ
り
入
り
、戀
は
目
よ
り
入
る
。音
樂
が
大
事
だ
。」
と
云
ひ
殘
し
て
部
屋
を
出
て
行
つ
た
。（『
集
金
旅
行
』〈
新
潮
文
庫
〉、
新
潮
社
、
昭
和
三
十
二
〔
一
九
五
七
〕
年
十
月
三
日
、
頁
９
行
目
～
行
目
）
118
10
ぱ
っ
と
騒
げ
、
ぱ
つ
と
。
酒
は
口
よ
り
入
り
、
恋
は
目
よ
り
入
る
。
音
楽
が
大
事
だ
ぞ
」
と
言
い
残
し
て
部
屋
を
出
て
行
っ
た
。（『
引
越
や
つ
れ
』〈
角
川
小
説
新
書
〉、
角
川
書
店
、
昭
和
三
十
六
〔
一
九
六
一
〕
年
六
月
三
日
、
頁
９
行
目
～
行
目
）
136
10
ぱ
つ
と
騒
げ
、
ぱ
つ
と
。
酒
は
口
よ
り
入
り
、
戀
は
目
よ
り
入
る
。
音
樂
が
大
事
だ
ぞ
。」とさ
う
云
ひ
殘
し
て
部
屋
を
出
て
行
つ
た
。（『
井
伏
鱒
二
集
』〈
愛
蔵
版
現
代
日
本
文
学
全
集
七
十
〉（
筑
摩
書
房
、
昭
和
三
十
六
〔
一
九
六
一
〕
年
一
月
三
日
、
頁
上
段
１
行
目
～
３
行
目
。
本
309
書
は
、『
井
伏
鱒
二
集
』〈
現
代
日
本
文
学
全
集
第
四
十
一
巻
〉、
筑
摩
書
房
、
昭
和
二
十
八
〔
一
九
五
三
〕
年
十
二
月
二
十
日
の
紙
型
を
利
用
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
念
の
た
め
掲
げ
て
お
く
。
以
降
は
こ
れ
を
省
く
）
ぱ
つ
と
騒
げ
、ぱ
つ
と
。酒
は
口
よ
り
入
り
、戀
は
目
よ
り
入
る
。音
樂
が
大
事
だ
。」
と
云
ひ
殘
し
て
部
屋
を
出
て
行
つ
た
。（
旧
版
『
井
伏
鱒
二
全
集
』
第
三
巻
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
三
十
九
〔
一
九
六
四
〕年
十
二
月
二
十
五
日
、
頁
６
行
目
～
８
行
目
。米
田
精
一
「
解
題
」は
「
底
458
本
と
し
て
は
、
新
潮
文
庫
版
『
集
金
旅
行
』
所
収
の
も
の
を
用
い
た
が
、
全
集
収
録
に
當
っ
て
、
若
干
の
字
句
訂
正
が
行
わ
れ
た
。」
と
す
る
）
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
の
形
を
踏
襲
す
る
本
文
は
な
く
、
正
誤
表
を
生
か
し
た
本
文
も
出
現
し
な
い
。
僅
か
に
「
因
ノ
島
」
本
文
を
検
め
た
だ
け
だ
が
、
こ
の
正
誤
表
は
、
文
単
位
に
及
ぶ
誤
植
訂
正
を
掲
げ
ず
、
正
誤
表
の
誤
植
認
定
の
精
度
に
も
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
善
意
に
解
釈
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
素
読
み
（
原
稿
・
底
本
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
い
で
誤
字
・
脱
字
・
衍
字
に
注
意
す
る
）
に
よ
っ
て
気
づ
か
れ
た
も
の
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
文
単
位
に
及
ぶ
誤
植
に
関
し
て
は
、
素
読
み
で
は
気
づ
か
れ
な
か
っ
た―
と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
文
単
位
の
誤
脱
に
つ
い
て
は
、
正
誤
表
か
ら
意
図
的
に
落
と
し
た
、
と
邪
推
で
き
な
く
も
な
い
。
精
確
に
は
〈
誤
植
拾
い
出
し
作
業
〉
と
〈
正
誤
表
作
成
作
業
〉
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
け
る
作
業
の
方
針
・
精
粗
を
、
別
々
に
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
た
め
の
資
料
を
持
た
な
い
。
現
時
点
で
言
え
る
の
は
、
こ
の
正
誤
表
が
、
少
な
く
と
も
「
因
ノ
島
」
に
関
す
る
限
り
、
底
本
と
の
綿
密
な
照
合
を
経
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
２
）
底
本
参
照
の
可
能
性
と
こ
ろ
が
、「
因
ノ
島
」
以
外
の
作
品
に
目
を
向
け
る
と
、
こ
の
正
誤
表
に
は
、
素
読
み
だ
け
で
は
誤
植
と
判
定
し
が
た
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
正
誤
表
の
上
段
に
掲
げ
る
、
五
五
頁
上
段
一
五
行
殺
人
〔
誤
〕
ま
た
殺
人
〔
正
〕
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
追
剝
の
話
」
本
文
で
、
神
戸
か
ら
疎
開
し
て
き
た
矢
野
キ
ミ
ヱ
の
台
詞
の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
の
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
本
文
は
、
一
昨
日
も
私
は
、
大
阪
の
或
る
純
眞
な
社
會
指
導
家
の
文
章
を
讀
み
ま
し
た
が
、
今
や
個
人
の
精
神
的
自
己
分
解
に
ま
で
進
み
、
も
は
や
収
拾
の
つ
か
ぬ
も
の
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
云
つ
て
あ
り
ま
し
た
。
＜殺
人
、
強
盗
、
暴
行
、
賭
博
、
惡
疫
、
闇
、
闇
か
ら
闇
へ
と
ひ
し
め
き
合
ひ
、
呻
吟
し
て
行
く
人
々
の
姿
を
、
我
々
は
こ
の
目
で
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
つ
て
あ
り
ま
し
た
。
美
し
く
大
ら
か
に
立
ち
直
ら
な
く
て
は
な
い
と
云
つ
て
あ
り
ま
し
た
。（
頁
上
段
行
目
～
行
目
）
55
12
19
と
あ
っ
て
、
正
誤
表
は
右
の
引
用
第
二
文
冒
頭
（
引
用
中
に
「
＜」
を
入
れ
た
箇
所
）
に
接
続
詞
「
ま
た
」
を
補
入
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
と
云
つ
て
あ
り
ま
し
た
。」
と
い
う
文
言
を
重
ね
て
使
用
し
て
い
て
も
、
必
ず
し
も
こ
こ
に
接
続
詞
「
ま
た
」
を
要
し
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
素
読
み
だ
け
で
終
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
箇
所
に
関
し
て
は
、
底
四
一
頁
本
と
校
合
し
た
可
能
性
が
生
じ
る
。
と
こ
ろ
が
、
初
出
『
素
直
』
第
一
輯
（
昭
和
二
十
一
〔
一
九
四
六
〕
年
七
月
十
日
、
頁
行
目
～
行
目
）
以
降
、『
追
剝
の
話
』〈
現
代
14
19
22
作
家
選
４
〉（
昭
森
社
、
昭
和
二
十
二
〔
一
九
四
七
〕
年
四
月
十
日
、
頁
３
行
目
～
７
174
行
目
）・『
日
本
小
説
代
表
作
全
集
』
〈
昭
和
二
十
一
年
後
半
期
〉（
小
山
書
店
、
昭
和
15
二
十
三
〔
一
九
四
八
〕
年
五
月
二
十
日
、
頁
１
行
目
～
４
行
目
）・『
山
峡
風
物
誌
』〈
井
11
伏
鱒
二
選
集
第
八
巻
〉（
筑
摩
書
房
、
昭
和
二
十
四
〔
一
九
四
九
〕
年
四
月
十
五
日
、
19
頁
行
目
～
頁
４
行
目
）・『
井
伏
鱒
二
集
』（
新
潮
社
、
昭
和
二
十
五
〔
一
九
五
〇
〕
12
20
年
六
月
三
十
日
、
頁
１
行
目
～
４
行
目
）・『
遙
拝
隊
長
』（
改
造
社
、
昭
和
二
十
六
〔
一
404
九
五
一
〕
年
四
月
三
日
、
頁
上
段
１
行
目
～
７
行
目
）
の
い
ず
れ
の
本
文
で
も
、「
ま
135
た
」
で
は
な
く
、
読
点
を
附
け
た
「
ま
た
、
」
の
形
な
の
で
あ
る
。
正
誤
表
が
、
読
点
の
あ
る
「
ま
た
、
」
と
修
正
せ
ず
に
、
読
点
の
な
い
「
ま
た
」
と
い
う
形
を
選
ん
だ
の
は
、
先
行
諸
本
文
を
参
看
し
な
か
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
誤
植
認
定
の
際
に
仮
に
底
本
を
参
照
し
た
と
し
て
も
、読
点
の
有
無
と
い
う
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
厳
密
に
考
え
れ
ば
、
誤
植
認
定
と
正
誤
表
の
掲
げ
る
訂
正
と
の
間
に
は
乖
離
が
生
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
正
誤
表
作
成
に
際
し
て
は
、
前
後
の
文
脈
だ
け
に
依
拠
し
て
訂
正
を
し
た
、
と
い
う
可
能
性
も
出
て
く
る
。
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
所
（
昭
和
二
十
八
〔
一
九
五
三
〕
年
七
月
十
五
日
）
以
後
、
こ
の
箇
所
に
関
し
て
二
つ
の
系
統
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
附
言
し
て
お
く
。
こ
の
読
点
の
あ
る
「
ま
た
、」
は
『
集
金
旅
行
』〈
新
潮
文
庫
〉（
新
潮
社
、
昭
和
三
十
二
〔
一
九
五
七
〕
年
十
月
三
十
日
、
90
頁
行
目
～
頁
３
行
目
）・『
井
伏
鱒
二
集
』〈
日
本
文
学
全
集
〉（
新
潮
社
、
昭
和
16
91
32
三
十
五
〔
一
九
六
〇
〕
年
五
月
二
十
日
、
頁
上
段
９
行
目
～
行
目
）
に
継
承
さ
れ
て
327
17
旧
版
『
井
伏
鱒
二
全
集
』
第
三
巻
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
三
十
九
〔
一
九
六
四
〕
年
十
二
月
二
十
五
日
、
頁
４
行
目
～
７
行
目
）
に
至
る
系
統
を
作
る
。
一
方
、「
ま
た
」
あ
る
い
312
は
「
ま
た
、」
を
欠
く
本
文
も
『
井
伏
鱒
二
集
』〈
現
代
日
本
文
学
全
集
第
四
十
一
巻
〉（
筑
摩
書
房
、
昭
和
二
十
八
〔
一
九
五
三
〕
年
十
二
月
二
十
日
、
頁
上
段
行
目
～
中
段
４
254
25
行
目
）・『
片
棒
か
つ
き
』〈
河
出
新
書
〉（
河
出
書
房
、
昭
和
三
十
〔
一
九
五
五
〕
年
八
月
二
十
日
、
頁
行
目
～
頁
１
行
目
）・『
引
越
や
つ
れ
』〈
角
川
小
説
新
書
〉（
角
35
13
36
川
書
店
、
昭
和
三
十
六
〔
一
九
六
一
〕
年
六
月
三
十
日
、
頁
３
行
目
～
７
行
目
）
の
系
174
統
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
箇
所
、
誤
植
訂
正
の
際
に
、
底
本
を
参
照
し
た
可
能
性
が
あ
り
そ
う
な
の
は
、
一
二
六
頁
上
段
一
三
行
主
人
と
し
て
は
〔
誤
〕
主
人
と
し
て
彼
は
〔
正
〕
の
旨
の
記
載
箇
所
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
引
越
や
つ
れ
」
が
収
録
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
が
、
実
際
の
版
面
は
、
こ
の
家
の
主
人
と
し
て
□
は
氣
が
ひ
け
て
ゐ
る
べ
き
最
中
で
あ
る
。（
頁
上
段
行
目
126
13
～
行
目
。
□
は
一
字
分
の
空
白
）
14
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
底
本
と
の
引
き
合
わ
せ
を
し
な
く
て
も
、
誤
植
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
判
定
し
得
る
。
こ
の
一
字
分
空
白
を
詰
め
て
も
処
理
で
き
る
が
、
活
字
一
本
分
が
脱
落
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
初
出
『
新
潮
』
第
四
十
四
巻
第
一
号
（
昭
和
二
十
二
〔
一
九
四
七
〕
年
一
月
一
日
、
頁
９
行
目
）
以
降
、『
引
越
や
つ
れ
』（
六
興
44
出
版
部
、
昭
和
二
十
三
〔
一
九
四
八
〕
年
五
月
五
日
、
６
頁
行
目
）・『
白
毛
』〈
井
伏
13
鱒
二
選
集
第
九
巻
〉（
筑
摩
書
房
、
昭
和
二
十
四
〔
一
九
四
九
〕
年
九
月
三
十
日
、
７
頁
行
目
～
行
目
）・『
現
代
長
篇
小
説
全
集
』
第
十
五
巻
（
春
陽
堂
、
昭
和
二
十
五
〔
一
10
11
九
五
〇
〕
年
六
月
三
十
日
、
頁
下
段
行
目
～
行
目
）
で
は
、「
こ
の
家
の
主
人
と
293
19
20
し
て
彼
は
氣
が
ひ
け
て
ゐ
る
べ
き
最
中
で
あ
る
。」と
あ
る
。底
本
を
参
照
し
な
く
て
も
、
、
「
彼
」
一
字
の
誤
脱
と
見
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
か
ろ
う
が
、
参
照
し
な
か
っ
た
と
言
い
切
る
こ
と
も
難
し
い
。
編
輯
者
が
気
づ
い
た
と
こ
ろ
だ
け
を
正
誤
表
に
掲
げ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
正
誤
表
に
は
井
伏
の
判
断
も
含
ま
れ
て
い
た
の
か
。
様
々
な
可
能
性
は
想
定
で
き
る
が
、
現
時
点
で
は
、
正
誤
表
は
素
読
み
に
よ
っ
て
誤
植
と
認
定
さ
れ
、
そ
の
訂
正
は
底
本
と
の
照
合
を
経
ず
に
作
成
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
い
と
こ
ろ
が
殆
ど
を
占
め
る
が
、
明
確
な
判
断
を
下
し
が
た
い
箇
所
も
僅
か
に
混
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
。
（
３
）
正
誤
表
の
継
承
先
に
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
所
収
「
因
ノ
島
」
本
文
も
、
ま
た
、
正
誤
表
が
掲
げ
る
「
因
ノ
島
」
に
関
わ
る
正
誤
表
も
、
継
承
す
る
本
文
は
な
か
っ
た
と
述
べ
た
。
底
本
四
二
頁
を
参
照
し
た
可
能
性
あ
る
い
は
井
伏
の
意
向
を
受
け
た
可
能
性
を
否
定
し
き
れ
な
い
箇
所
を
「
追
剝
の
話
」「
引
越
や
つ
れ
」
か
ら
挙
げ
た
際
に
も
、
同
様
の
現
象
が
見
え
る
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
い
た
が
、
こ
れ
以
外
の
作
品
に
関
わ
る
正
誤
表
の
訂
正
も
、
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
後
の
本
文
に
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
。
正
誤
表
に
掲
載
さ
れ
た
訂
正
箇
所
の
内
、
単
純
な
誤
字
・
脱
字
・
衍
字
と
は
判
断
し
が
た
い
箇
所
が
問
題
と
な
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
箇
所
を
最
後
に
検
証
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
一
つ
目
は
、「
橋
本
屋
」
中
の
、
二
七
頁
下
段
一
八
行
そ
の
と
き
に
感
じ
〔
誤
〕
そ
の
と
き
の
感
じ
で
〔
正
〕
、
、
、
の
旨
の
訂
正
で
あ
る
。
実
際
の
版
面
で
は
、
か
う
い
ふ
「
身
の
こ
な
し
」
は
誰
で
も
そ
の
と
き
に
感
じ
無
我
夢
中
で
形
に
出
し
て
、
、
、
、
、
、
、
ゐ
る
も
の
だ
が
、（
頁
下
段
行
目
～
行
目
）
27
17
19
と
な
っ
て
い
る
。
素
読
み
で
も
容
易
に
気
附
か
れ
る
だ
ろ
う
し
、
正
誤
表
の
掲
げ
る
訂
正
は
、
前
後
の
文
脈
か
ら
見
れ
ば
妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
初
出
『
世
界
』
第
十
一
号
（
昭
和
二
十
一
〔
一
九
四
六
〕
年
十
一
月
十
日
、
頁
行
目
）
以
下
、『
引
越
や
つ
れ
』（
六
138
11
興
出
版
部
、
昭
和
二
十
三
〔
一
九
四
八
〕
年
五
月
五
日
、
頁
行
目
～
行
目
）・『
山
165
14
15
峡
風
物
誌
』〈
井
伏
鱒
二
選
集
第
八
巻
〉（
筑
摩
書
房
、
昭
和
二
十
四
〔
一
九
四
九
〕
年
四
月
十
五
日
、
頁
７
行
目
～
８
行
目
）・『
井
伏
鱒
二
集
』（
新
潮
社
、
昭
和
二
十
五
〔
一
218
九
五
〇
〕
年
六
月
三
十
日
、
頁
行
目
～
行
目
）・『
遙
拝
隊
長
』（
改
造
社
、
昭
和
456
14
15
二
十
六
〔
一
九
五
一
〕
年
四
月
三
十
日
、
頁
下
段
行
目
～
行
目
）
ま
で
全
く
の
同
144
24
25
文
で
、
次
の
よ
う
に
あ
る
（
引
用
は
初
出
『
世
界
』）。
か
う
い
ふ
「
身
の
こ
な
し
」
は
、
誰
で
も
そ
の
と
き
に
感
じ
無
我
夢
中
で
形
に
出
し
、
、
、
、
、
、
、
て
ゐ
る
も
の
だ
が
、（
頁
行
目
）
138
11
読
点
の
有
無
を
除
け
ば
、『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
所
収
「
橋
本
屋
」
本
文
と
相
違
は
な
い
。『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
収
録
時
、
こ
の
箇
所
に
井
伏
の
手
入
れ
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
読
点
の
誤
脱
と
い
う
誤
植
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
、
井
伏
の
意
向
が
正
誤
表
に
反
映
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、「
橋
本
屋
」
を
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
の
次
に
収
録
し
た
文
学
全
集
中
の
一
冊
で
訝
か
し
い
現
象
が
生
じ
て
い
る
。
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
発
行
（
昭
和
二
十
八
〔
一
九
五
三
〕
年
七
月
十
五
日
）
の
お
よ
そ
五
箇
月
後
に
出
版
さ
れ
た
『
井
伏
鱒
二
集
』〈
現
代
日
本
文
学
全
集
第
四
十
一
巻
〉（
筑
摩
書
房
、
昭
和
二
十
八
〔
一
九
五
三
〕
年
十
二
月
二
十
日
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
と
全
く
同
じ
形
で
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
「
身
の
こ
な
し
」
は
誰
で
も
そ
の
と
き
に
感
じ
無
我
夢
中
で
形
に
出
し
て
、
、
、
、
、
、
、
ゐ
る
も
の
だ
が
、（
頁
中
段
行
目
～
行
目
）
291
11
13
も
ち
ろ
ん
、
著
者
が
自
作
の
細
部
の
表
現
ま
で
記
憶
し
、
そ
の
上
、
誤
植
訂
正
の
一
々
を
覚
え
て
い
た
と
い
う
保
証
は
な
い
。
と
は
い
え
、
正
誤
表
が
は
「
そ
の
と
き
の
感
じ
で
」
と
訂
正
し
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、『
井
伏
鱒
二
集
』〈
現
代
日
本
文
学
全
集
第
四
十
一
巻
〉
本
文
に
お
い
て
は
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
所
収
本
文
を
踏
襲
し
、
正
誤
表
は
無
視
さ
れ
た
格
好
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
『
井
伏
鱒
二
集
』〈
現
代
日
本
文
学
全
集
第
四
十
一
巻
〉
を
底
本
と
し
て
「
全
集
収
録
に
當
っ
て
若
干
の
加
筆
訂
正
が
行
わ
れ
た
」（
米
田
精
一
「
解
題
」）
と
す
る
旧
版
『
井
伏
鱒
二
全
集
』
第
三
巻
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
三
十
九
〔
一
九
六
四
〕
年
十
二
月
二
十
五
日
）
で
は
、
文
意
を
筋
立
っ
た
も
の
に
す
る
べ
く
、
読
点
を
一
つ
加
え
て
、
宙
に
浮
い
た
挿
入
句
「
に
感
じ
」
の
三
文
字
を
削
除
し
、
か
う
い
ふ
「
身
の
こ
な
し
」
は
、
誰
で
も
そ
の
と
き
無
我
夢
中
で
形
に
出
し
て
ゐ
る
も
の
だ
が
、（
頁
行
目
～
行
目
）
356
11
12
と
改
訂
す
る
。
こ
の
改
訂
は
、
円
熟
期
に
あ
っ
た
井
伏
が
本
格
的
に
手
を
入
れ
た
他
の
旧
版
『
井
伏
鱒
二
全
集
』
所
収
作
品
と
同
様
に
、
井
伏
自
身
の
手
入
れ
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
あ
る
ま
い
。
正
誤
表
に
出
現
し
た
訂
正
は
、
旧
版
『
井
伏
鱒
二
全
集
』
で
も
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
橋
本
屋
」
か
ら
一
例
を
加
え
よ
う
。
正
誤
表
に
掲
げ
る
、
二
九
頁
下
段
二
〇
頁
改
革
命
〔
誤
〕
改
革
〔
正
〕
は
、
実
際
の
本
文
で
は
、
最
近
の
耕
地
に
關
す
る
改
革
命
に
乘
じ
、（
頁
下
段
行
目
～
行
目
）
、
29
19
20
と
あ
る
と
こ
ろ
で
、
正
誤
表
が
掲
げ
る
の
は
、
こ
こ
の
「
改
革
命
」
の
「
命
」
を
削
除
す
、
る
訂
正
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
初
出
『
世
界
』
第
十
一
号
（
昭
和
二
十
一
〔
一
九
四
六
〕
四
三
頁
年
十
一
月
一
日
、
頁
行
目
）
以
下
、『
引
越
や
つ
れ
』（
六
興
出
版
部
、
昭
和
二
十
140
12
三
〔
一
九
四
八
〕
年
五
月
五
日
、
頁
７
行
目
）・『
山
峡
風
物
誌
』〈
井
伏
鱒
二
選
集
第
169
八
巻
〉（
筑
摩
書
房
、
昭
和
二
十
四
〔
一
九
四
九
〕
年
四
月
十
五
日
、
頁
１
行
目
）・『
井
223
伏
鱒
二
集
』（
新
潮
社
、
昭
和
二
十
五
〔
一
九
五
〇
〕
年
六
月
三
十
日
、
頁
７
行
目
）
458
・『
遙
拝
隊
長
』（
改
造
社
、
昭
和
二
十
六
〔
一
九
五
一
〕
年
四
月
三
十
日
、
頁
下
段
146
５
行
目
）
の
諸
本
文
で
は
、
最
近
の
耕
地
に
關
す
る
改
革
令
に
乘
じ
、
、
と
な
っ
て
い
て
、「
改
革
」
と
す
る
の
は
一
書
も
な
い
。
正
誤
表
の
訂
正
が
底
本
と
の
照
合
を
経
て
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
、明
か
な
例
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。そ
し
て
、
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
に
続
く
、『
井
伏
鱒
二
集
』〈
現
代
日
本
文
学
全
集
第
四
十
一
巻
〉、
筑
摩
書
房
、
昭
和
二
十
八
〔
一
九
五
三
〕
年
十
二
月
二
十
日
、
頁
中
段
292
28
行
目
）・
旧
版
『
井
伏
鱒
二
全
集
』
第
三
巻
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
三
十
九
〔
一
九
六
四
〕
年
十
二
月
二
十
五
日
、
頁
９
行
目
）
も
、
初
出
・
初
刊
以
下
と
全
く
異
同
は
な
く
「
改
351
革
令
」
で
あ
る
。
正
誤
表
が
掲
げ
る
訂
正
を
継
承
す
る
本
文
が
、
や
は
り
出
現
し
な
い
。
、もう
一
箇
所
は
「
當
村
大
字
霞
ヶ
森
」
に
あ
る
。
正
誤
表
は
、
三
六
頁
下
段
五
行
總
務
部
〔
誤
〕
總
務
部
等
〔
正
〕
と
掲
げ
て
い
る
が
、
正
し
く
は
三
十
六
頁
下
段
十
五
行
目
と
あ
る
べ
き
箇
所
で
あ
る
。
こ
、
こ
の
本
文
は
、
當
地
の
青
年
團
の
機
構
は
、
厚
生
部
、
文
化
部
、
會
計
部
、
總
務
部
の
五
つ
の
部
、
門
に
わ
か
れ
て
ゐ
る
。（
頁
下
段
行
目
～
行
目
）
36
14
15
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
四
つ
の
部
門
の
名
称
し
か
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
併
せ
て
「
五
つ
の
部
門
」
と
す
る
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
正
誤
表
で
は
、「
等
」
の
文
字
を
補
っ
て
矛
盾
の
解
消
を
図
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
初
出
『
中
央
公
論
』
第
六
十
一
年
第
十
一
号
（
昭
和
二
十
一
〔
一
九
四
六
〕
年
十
一
月
一
日
）
に
お
い
て
、
既
に
、
當
地
の
青
年
團
の
機
構
は
、
厚
生
部
、
文
化
部
、
會
計
部
、
總
務
部
の
五
つ
の
部
門
に
わ
か
れ
て
ゐ
る
。（
頁
上
段
４
行
目
～
５
行
目
）
117
と
あ
り
、
初
出
誌
時
点
で
本
文
に
矛
盾
を
生
じ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
初
刊
『
引
越
や
つ
れ
』（
六
興
出
版
部
、
昭
和
二
十
三
〔
一
九
四
八
〕
年
五
月
五
日
、
頁
行
目
）・『
山
137
13
峡
風
物
誌
』〈
井
伏
鱒
二
選
集
第
八
巻
〉（
筑
摩
書
房
、
昭
和
二
十
四
〔
一
九
四
九
〕
年
四
月
十
五
日
、
頁
２
行
目
）
で
も
、
こ
の
矛
盾
は
解
消
さ
れ
な
い
ま
ま
で
、
初
出
と
同
236
じ
矛
盾
を
含
ん
だ
本
文
が
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
に
収
録
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
正
誤
表
に
お
い
て
誤
植
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
修
正
が
提
示
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
収
録
以
前
、
右
に
挙
げ
た
『
引
越
や
つ
れ
』（
六
興
出
版
部
）・『
山
峡
風
物
誌
』〈
井
伏
鱒
二
選
集
第
八
巻
〉
の
ほ
か
、「
当
村
大
字
霞
ヶ
森
」
は
も
う
一
冊
の
全
集
本
に
収
録
さ
れ
て
い
て
、
こ
ち
ら
で
は
、
別
の
本
文
の
形
に
な
っ
て
い
る
。
昭
和
二
十
八
〔
一
九
五
三
〕
年
七
月
の
創
元
社
版
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
よ
り
も
三
年
程
早
く
刊
行
さ
れ
た
『
井
伏
鱒
二
集
』（
新
潮
社
、
昭
和
二
十
五
〔
一
九
五
〇
〕
年
六
月
三
十
日
）
に
お
い
て
は
、
當
地
の
青
年
團
の
機
構
は
、
厚
生
部
、
文
化
部
、
會
計
部
、
總
務
部
の
四
つ
の
部
、
門
に
わ
か
れ
て
ゐ
る
。（
頁
行
目
）
467
18
と
「
五
部
門
」
を
「
四
部
門
」
に
し
て
矛
盾
を
解
消
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
『
井
伏
鱒
二
集
』（
新
潮
社
、
昭
和
二
十
五
〔
一
九
五
〇
〕
年
六
月
三
十
日
）
で
改
訂
さ
れ
た
形
が
『
井
伏
鱒
二
集
』〈
現
代
日
本
文
学
全
集
第
四
十
一
巻
〉（
筑
摩
書
房
、
昭
和
二
十
八
〔
一
九
五
三
〕
年
十
二
月
二
十
日
、
頁
中
段
行
目
～
行
目
）、
旧
版
『
井
伏
鱒
296
28
29
二
全
集
』
第
三
巻
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
三
十
九
〔
一
九
六
四
〕
年
十
二
月
二
十
五
日
、
332
頁
３
行
目
）
に
継
承
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。「
継
承
」
と
見
做
し
て
し
ま
う
の
に
些
か
疑
問
が
残
る
の
は
、
底
本
を
参
照
し
て
も
、
ま
た
、
先
行
本
文
を
い
く
ら
遡
っ
て
も
五
つ
目
の
部
門
の
名
称
を
附
け
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
以
上
、「
五
部
門
」
を
「
四
部
門
」
に
修
正
す
る
の
は
比
較
的
無
理
の
少
な
い
方
法
で
あ
っ
て
、
継
承
関
係
を
必
ず
も
要
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
正
誤
表
作
成
時
に
『
井
伏
鱒
二
集
』（
新
潮
社
、
昭
和
二
十
五
〔
一
九
五
〇
〕
年
六
月
三
十
日
）
を
参
照
し
て
い
れ
ば
「
四
部
門
」
と
す
る
選
択
も
あ
り
得
た
は
ず
で
あ
る
が
、
正
誤
表
で
は
「
等
」
の
一
字
を
附
加
す
る
こ
と
で
算
術
上
の
矛
盾
を
解
消
す
る
、
と
い
う
方
法
を
採
っ
て
い
る
。
四
部
門
を
具
体
的
に
列
挙
し
て
お
い
て
、
残
る
一
部
門
を
書
く
代
わ
り
に
「
等
」
と
す
る
の
は
些
か
落
ち
着
か
な
い
の
は
否
め
ま
い
。
そ
の
理
由
が
働
い
た
四
四
頁
の
か
、「
等
」
と
附
加
す
る
の
は
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
だ
け
で
、
井
伏
鱒
二
集
』（
新
潮
社
、
昭
和
二
十
五
〔
一
九
五
〇
〕
年
六
月
三
十
日
）
以
下
の
諸
本
は
、「
五
部
門
」
を
「
四
部
門
」
に
減
ら
す
策
を
採
用
す
る
（
注
８
）、。
以
上
、
正
誤
表
を
本
文
系
統
の
観
点
か
ら
検
証
し
て
み
た
の
だ
が
、
正
誤
表
の
実
態
の
解
明
・
整
理
に
は
遠
く
及
ば
な
い
結
果
と
な
っ
た
。
む
し
ろ
、
錯
綜
し
た
様
相
に
振
り
回
さ
れ
て
迷
走
し
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
錯
綜
し
て
い
る
様
相
こ
そ
正
誤
表
の
実
態
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
明
白
な
の
は
、
第
一
に
、
こ
の
正
誤
表
が
底
本
あ
る
い
は
先
行
本
文
と
綿
密
に
照
合
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
観
点
を
換
え
て
否
定
的
に
言
え
ば
、
正
誤
表
が
掲
げ
る
訂
正
は
、
そ
の
殆
ど
に
お
い
て
前
後
の
文
脈
か
ら
意
味
が
通
じ
る
よ
う
に
と
い
う
程
度
で
案
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
（
肯
定
的
に
考
え
れ
ば
、
そ
の
一
部
に
は
井
伏
の
意
向
が
反
映
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い―
そ
の
い
ず
れ
と
も
判
断
を
下
す
材
料
は
な
い
）、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
正
誤
表
が
、
後
年
の
本
文
に
は
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
正
誤
表
は
、
本
文
系
統
上
は
孤
立
し
た
異
文
を
僅
か
に
生
じ
さ
せ
た
に
過
ぎ
な
い
。
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』第
四
巻
所
収
作
品
本
文
の
一
部
を
検
証
し
た
だ
け
な
の
で
、『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
の
他
の
巻
が
右
に
述
べ
た
よ
う
な
限
界
を
持
っ
て
い
る
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
は
別
に
考
え
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
「
尚
、
三
巻
ま
で
の
分
に
は
こ
の
樣
な
こ
と
は
な
く
、
今
後
發
賣
の
分
に
つ
き
ま
し
て
は
、
特
に
校
正
を
嚴
密
に
致
し
ま
す
事
を
、
併
せ
て
こ
こ
に
申
し
述
べ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。」（「
正
誤
表
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
お
詫
び
」）
と
あ
る
の
を
全
面
的
に
信
じ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、慎
重
な
言
い
回
し
を
す
る
の
は
、例
え
ば
、作
品「
へ
ん
ろ
う
宿
」（『
オ
ー
ル
読
物
』
第
十
巻
第
四
号
、
昭
和
十
五
〔
一
九
四
〇
〕
年
四
月
）
の
本
文
推
移
に
お
け
る
、『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
の
位
置
を
軽
視
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（
注
９
）、「
へ
ん
ろ
う
宿
」
は
、
創
元
社
版
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
二
巻
（
昭
和
二
十
八
〔
一
九
五
三
〕
年
三
月
十
五
日
）
収
録
の
段
階
で
、
表
現
が
整
備
さ
れ
、
句
読
点
・
漢
字
表
記
な
ど
の
細
か
い
推
移
を
含
め
る
と
延
べ
三
十
五
箇
所
で
新
た
に
手
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。そ
の
手
入
れ
は
、
初
刊
『
鸚
鵡
』（
河
出
書
房
、
昭
和
十
五
〔
一
九
四
〇
〕
年
五
月
）
に
次
ぐ
重
要
な
整
序
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
「
へ
ん
ろ
う
宿
」
の
例
が
あ
る
よ
う
に
、『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
収
録
本
文
の
全
て
を
一
律
に
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。し
か
し
、少
な
く
と
も『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
本
文
そ
の
も
の
に
誤
植
が
少
な
く
な
い
上
に
、
正
誤
表
に
遺
漏
を
残
し
、
し
か
も
、
正
誤
表
の
訂
正
の
在
り
方
に
も
問
題
が
残
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
理
由
で
あ
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
こ
の
正
誤
表
の
誤
植
訂
正
（
井
伏
の
意
向
を
反
映
し
た
箇
所
を
含
む
可
能
性
が
な
く
は
な
い
の
だ
が
）
が
、
後
の
本
文
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
創
元
社
版
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
は
、
複
数
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
成
る
個
人
作
品
集
・
選
集
と
し
て
は
、『
井
伏
鱒
二
選
集
』
全
九
巻
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
二
十
三
〔
一
九
四
八
〕
年
三
月
～
昭
和
二
十
四
〔
一
九
四
九
〕
年
三
月
）
に
次
ぐ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
な
り
の
位
置
に
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
予
想
は
、
少
な
く
と
も
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
本
文
・
正
誤
表
に
関
し
て
は
裏
切
ら
れ
る
よ
う
だ
。
本
文
系
統
を
追
跡
し
、
あ
る
い
は
、
複
数
本
文
と
の
校
合
に
よ
っ
て
本
文
校
訂
を
行
な
お
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
の
実
際
を
解
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
事
情
は
正
誤
表
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
作
業
の
際
、『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
所
収
作
品
本
文
は
、
検
証
す
る
べ
き
本
文
系
統
か
ら
排
除
す
る
こ
と
も
含
め
て
、
慎
重
に
扱
う
必
要
が
あ
る
理
由
の
一
班
は
明
ら
か
に
で
き
た
だ
ろ
う
。
注
１
、「
蓉
峰
」「
蓉
峯
」
の
二
つ
の
表
記
が
見
え
る
。「
峰
」「
峯
」
は
、
異
体
字
関
係
に
あ
っ
て
、
当
時
は
、
、
別
字
と
解
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
う
が
、
引
用
元
の
字
体
を
用
い
た
。
注
２
、
拙
稿
「
井
伏
鱒
二
の
聚
芳
閣
入
社
は
大
正
十
三
年
十
一
月
か―
井
伏
聚
芳
閣
勤
務
時
代
の
検
証
―
」（『
言
語
表
現
研
究
』
第
十
七
号
、
二
〇
〇
一
年
三
月
一
日
）。
注
３
、
松
本
武
夫
「
井
伏
鱒
二
の
「
聚
芳
閣
」
勤
務
時
期
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』
第
五
十
二
巻
第
六
号
、
一
九
八
七
年
六
月
一
日
。
の
ち
『
井
伏
鱒
二―
宿
縁
の
文
学―
』
武
蔵
野
書
房
、
一
九
九
七
年
四
月
五
日
）
注
４
、
因
み
に
『
日
本
幽
囚
實
記
』
で
は
引
用
・
注
記
は
二
字
下
げ
と
す
る
が
、
奇
数
頁
末
尾
に
見
出
し
が
配
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
（
頁
・
頁
な
ど
）。
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注
５
、
志
水
松
太
郎
は
、
本
文
二
二
七
頁
の
も
の
に
つ
い
て
、
印
刷
所
へ
の
入
稿
か
ら
内
務
省
へ
の
納
本
ま
四
五
頁
で
「
普
通
の
仕
事
な
ら
ば
先
づ
如
何
に
永
く
要
か
つ
て
も
」、「
二
十
日
か
一
ヶ
月
も
あ
れ
ば
充
分
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
（『
出
版
事
業
と
そ
の
仕
事
の
仕
方
』
改
訂
増
補
第
二
版
、
峯
文
荘
、
昭
和
十
二
〔
一
九
三
七
〕
年
六
月
一
日
、
二
九
〇
頁
）。
注
６
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
画
像
で
は
本
扉
に
「
大
正
／
１
３
．１
２
．１
１
／
内
交」
の
受
入
印
が
あ
る
。
注
７
、
初
出
『
文
藝
春
秋
』
第
二
十
六
巻
第
一
号
（
昭
和
二
十
三
〔
一
九
四
八
〕
年
一
月
一
日
）
か
ら
見
て
み
よ
う
。
初
出
で
は
、
冒
頭
の
と
こ
ろ
が
、
私
は
廣
島
縣
の
田
舎
に
疎
開
中
、
因
ノ
島
の
中
田
醫
師
（
す
べ
て
匿
名
）
の
招
待
で
こ
の
島
へ
、
魚
釣
り
に
行
つ
た
。
か
ね
が
ね
一
度
は
行
つ
て
み
た
い
と
思
つ
て
ゐ
た
島
で
あ
る
。
瀨
戸
内
海
に
は
、
不
思
議
に
周
圍
七
里
の
島
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
こ
の
因
ノ
島
も
周
圍
七
里
で
あ
る
。（
頁54
２
行
目
～
４
行
目
）
と
あ
っ
た
。
こ
の
「（
す
べ
て
匿
名
）」
は
初
刊
『
引
越
や
つ
れ
』
で
「（
す
べ
て
假
名
）」
と
変
更
さ
、
、
れ
て
い
る
。
二
つ
目
に
取
り
上
げ
た
箇
所
で
は
、
初
出
『
文
藝
春
秋
』
と
初
刊
『
引
越
や
つ
れ
』
で
は
、
次
に
引
用
す
る
よ
う
に
、
引
用
末
尾
の
一
文
に
読
点
が
な
か
っ
た
。
私
の
ゐ
た
家
か
ら
、因
ノ
島
へ
行
く
に
は
バ
ス
で
福
山
市
へ
出
て
、汽
車
で
尾
道
市
ま
で
行
き
、
そ
こ
の
港
か
ら
汽
船
に
乘
る
。
順
調
に
運
ん
で
も
都
合
五
時
間
は
か
か
る
だ
ら
う
。
私
は
朝
の
一
番
バ
ス
で
出
發
し
た
。
順
調
に
行
け
な
か
つ
た
の
で
夕
方
ち
か
く
な
つ
て
中
田
醫
院
に
着
く
こ
と
が
で
き
た
。（『
文
藝
春
秋
』
頁
９
行
目
～
行
目
、『
引
越
や
つ
れ
』
頁
９
行
目
～
頁
１
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行
目
）
『
別
冊
八
雲
』
で
は
、「
廣
島
縣
」
な
ど
と
旧
漢
字
を
使
用
す
る
一
方
で
、「
中
田
医
師
（
す
べ
て
仮
名
）」
と
新
漢
字
を
使
う
箇
所
も
あ
り
、
両
者
が
併
存
し
て
い
る
。
注
８
、
列
挙
さ
れ
た
名
称
な
ど
の
合
計
が
、
本
文
中
に
記
さ
れ
た
数
値
と
合
わ
な
い
場
合
に
、
本
文
中
の
数
値
を
弄
る
こ
と
で
矛
盾
を
解
消
し
た
よ
う
に
見
せ
る
と
い
う
手
段
で
あ
る
。
先
行
本
文
ま
で
遡
行
す
る
作
業
を
し
な
く
て
も
、
本
文
上
の
矛
盾
が
見
え
な
く
な
る
。
そ
う
し
た
例
が
「
さ
ざ
な
み
軍
記
」
校
訂
に
あ
る
こ
と
は
拙
稿
「
本
文
批
評
の
方
法
」（『
別
冊
国
文
学
』
第
五
十
一
号
、
一
九
九
一
年
八
月
十
日
）
で
指
摘
し
た
。「
早
春
日
記
」
の
「
正
月
二
十
九
日
（
寿
永
三
年
）」
の
条
が
、「
さ
ざ
な
み
軍
記
」
収
録
書
で
は
次
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
④
で
は
典
拠
に
遡
っ
て
校
訂
を
施
し
、
⑤
で
は
「
五
名
」
を
「
四
名
」
と
し
て
勘
定
を
合
わ
せ
た
よ
う
だ
。
附
言
し
て
お
け
ば
、
こ
こ
に
は
、
新
た
に
組
ま
れ
る
本
文
が
直
前
に
発
表
さ
れ
た
本
文
を
底
本
に
採
用
す
る
わ
け
で
も
な
い
様
子
も
見
え
よ
う
。
①
こ
の
と
き
源
九
郎
に
従
ふ
面
々
は
、
畠
山
の
次
郎
、
渋
谷
の
小
太
郎
、
佐
々
木
の
四
郎
、
梶
原
の
源
太
と
い
ふ
五
名
の
荒
武
者
で
あ
つ
た
。（「
早
春
日
記
」『
文
学
界
』
第
五
巻
四
号
、
昭
和
十
、
三
〔
一
九
三
八
〕
年
四
月
一
日
、
頁
２
行
目
～
３
行
目
）
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②
こ
の
と
き
源
九
郎
に
従
ふ
面
々
は
、
畠
山
の
次
郎
、
渋
谷
の
小
太
郎
、
佐
々
木
の
四
郎
、
梶
原
の
源
太
と
い
ふ
五
名
の
荒
武
者
で
あ
つ
た
。（『
さ
ざ
な
み
軍
記
』、
河
出
書
房
、
昭
和
十
三
〔
一
、
九
三
八
〕
年
四
月
二
十
一
日
、
頁
１
行
目
～
２
行
目
）
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③
こ
の
と
き
源
九
郎
に
従
ふ
面
々
は
、
畠
山
の
次
郎
、
渋
谷
の
小
太
郎
、
佐
々
木
の
四
郎
、
梶
原
の
源
太
と
い
ふ
五
名
の
荒
武
者
で
あ
つ
た
。（
旧
版
『
井
伏
鱒
二
全
集
』
第
一
巻
、
筑
摩
書
房
、
、
昭
和
三
十
九
〔
一
九
六
四
〕
年
九
月
二
十
五
日
、
頁
２
行
目
～
３
行
目
）
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④
こ
の
と
き
源
九
郎
に
従
ふ
面
々
は
、
畠
山
の
次
郎
、
渋
谷
の
小
太
郎
、
佐
々
木
の
四
郎
、
梶
原
の
源
太
、
安
田
の
三
郎
と
い
ふ
五
名
の
荒
武
者
で
あ
つ
た
。（『
さ
ざ
な
み
軍
記
』〈
名
作
自
選
日
、、、、、
、
本
現
代
文
学
館
〉、
ほ
る
ぷ
出
版
、
昭
和
四
十
七
〔
一
九
七
二
〕
年
十
二
月
一
日
、
頁
行
目
65
21
～
行
目
）
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⑤
こ
の
と
き
源
九
郎
に
従
ふ
面
々
は
、
畠
山
の
次
郎
、
渋
谷
の
小
太
郎
、
佐
々
木
の
四
郎
、
梶
原
の
源
太
の
四
名
と
い
ふ
荒
武
者
で
あ
つ
た
。『
井
伏
鱒
二
自
選
全
集
』
第
二
巻
（
新
潮
社
、
昭
和
、
六
十
〔
一
九
八
五
〕
年
十
一
月
二
十
日
、
頁
７
行
目
～
８
行
目
）
90
注
９
、
拙
稿
「
校
異
『
へ
ん
ろ
う
宿
』」（『
井
伏
鱒
二
の
風
貌
姿
勢
』〈
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊
〉
至
文
堂
、
一
九
九
八
年
二
月
五
日
）。
四
六
頁
図１ 「日本の演劇の説 正誤」
四
七
頁
図２ 「井伏鱒二作品集 第四巻 正誤表」（同全集第五巻投げ込み）
